



































































期日： 平成 30 年 5月15日～7月17日（前期）、10月2日～12 月4日（後期）
時間： 13:00 ～ 14:30（毎週火曜日）
指導： 吉田清司（法学部教授）、佐竹弘靖（ネットワーク情報学部教授）、齋藤実（経営学部教授）、渡辺英次（商学部教授）、
 平田大輔（講座チ フー：文学部教授）、富川理充（商学部教授）、時任真一郎（法学部教授）、李宇音英 （法学部准教授）、
 相澤勝治（文学部准教授）、柏木悠（商学部講師）
写真1：公開講座開校式の様子 写真2：1回目と最終回は体力測定が行われる
表：第21回公開講座のスケジュール 資料：1回目と最終回で行われる体力測定ではコンディション
評価票として結果がフィー ドバックされる
